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Did the individualization of consumers advance?
—We question the essence of the “respect for the individual” in the “flat society”.—
SHOKO KATO
キーワード
集団主義（collectivism），個の抑圧（lack of individuality），ブランド信仰（brand loyalty），One 
to One マーケティング（One to One marketing），企業による演出（direction of the company）
(259)















































































（Benedict 1946；中根 1967；土居 1971など）。
しかし，加藤（2015）では，同調行動に関する
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